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In this paper, a new microstrip bandpass filter is proposed
and implemented using two bandstop filters and a highpass
filter. The two bandstop filters are realized by open stub and
split-ring resonator, respectively, and a highpass filter is
realized by a coupled transmission line.
The lower cutoff frequency of the bandpass filter was
decided by the bandstop frequency of the open stub bandstop
filter, and also the upper cutoff frequency of the bandpass
filter was decided by the bandstop frequency of the
split-ring resonator. And the coupled transmission was used
as a highpass filter to cutoff DC and the frequency near DC.
The proposed bandpass filter was fabricated on the
dielectric substrate with a dielectric constant of 3.5 and the
thickness of 0.762mm. The measured results of the filter
show that the passband is from 3.99 GHz to 8 GHz and the
insertion loss is 1dB.
The bandwidth of proposed bandpass filter can be easily
controlled by using the two bandstop frequencies,
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